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Resumo: O presente resumo relata o projeto de Trabalho de Conclusão do Curso - TCC, o 
qual tem como objetivo analisar a perspectiva dos filhos biológicos acerca do processo de 
adoção de crianças ou adolescentes em sua família. Desse modo, o tema indagado, traz o 
seguinte problema de pesquisa: Quais as perspectivas dos irmãos biológicos acerca da 
adoção de um novo integrante a sua família? Utilizando o método de pesquisa com 
natureza qualitativa com delineamento descritivo exploratório, por meio de uma 
entrevista semiestruturada em cinco famílias que são constituídas por filhos biológicos e 
filhos adotivos. Permitindo uma ampla exploração das informações coletadas 
contemplando a complexidade de tal pesquisa e permitindo o alcance dos objetivos. 
Consequentemente, para melhor compreensão acerca da temática, optou-se por definir a 
idade dos participantes a partir de 18 anos e não delimitando o sexo. Para a realização da 
amostra, a forma de abordagem da pesquisa, atribui-se através da técnica de “Snowball” 
(bola de neve), que permite a definição da amostra por referência, quando a uma 
população difícil de ser acessadas ou estudadas, ou ainda que não há precisão sobre sua 
quantidade. As diretrizes éticas seguirão conforme a Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde – CNS nº 210/2016, a pesquisa deverá ser submetida a análise e aprovação ao 
sistema de Conselho de Ética e Pesquisa – CEP e Conselho Nacional de Ética e Pesquisa – 
CONEP por meio do Comitê de Ética pela Plataforma Brasil.  Assim, após a aprovação 
deverá ser realizada as entrevista com as coletas de dados com as amostras.  
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